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 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 
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9. Kakak dan Adikku tercinta, terima kasih atas do’a, dukungan dan 
dorongan selama pembuatan skripsi ini, semoga apa yang diharapkan 
dapat tercapai. Amin8 
10. “Masku” tersayang Gatut K, terima kasih atas do’a, dorongan, motivasi 
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“Belajar tidak akan bisa membuatmu paham tentang arti  kehidupan, 
namun…, belajar akan membuatmu lebih bijak dalam menjalani 
hidup dan kehidupan” 
 
 
“Kerjakanlah sesuatu itu dengan tenang, niscaya Allah akan 
menampakkan jalan keluar bagimu 
(Hadist Riwayat Bukhori) 
 
 
 Ya Allah, aku datang menghadapmu 
 Setelah semua kecerobohan dan pelanggaran 
 Ku mohon maaf 
Aku menyesal, dengan hati yang hancur dan lelah  
Ku mohon ampun, ku berserah diri 
Ku akui segala kenistaanku 
Tiada kutemui tempat melarikan diri 
Dari dosa-dosa yang telah kulakukan, 
Tiada tempat berlindung agar kulepas 
Dari noda dan beban melainkan kau 
Kabulkan permohonan ampunku dan 
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• Kakak dan Adik-adikku 
semua 
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melaikan engkau, sungguh Ya Allah, tidak ada pula yang 
melenyapkan kejelekan melainkan engkau…, juga tidak ada 
daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu Ya 
Allah. Syukur hamba    kepada-Mu Robbi Yang maha Agung!!! 
2.  Yang tercinta Ibu dan Bapakku, terima kasih atas segala do’a 
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yang kau berikan untukku. 
5.  Sahabat-sahabatku (Dwi ”Beo”, Fanik, Sandra, Iin, Dian, 
Poppy, dll)yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Thanks 
atas redikasinya, pemikirannya, “ pengorbanan dan 
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PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI 
(Studi Pada Perkebunan Kopi PT. Jurang Banteng, Wlingi-Blitar) 
 
 Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi, pada perkebunan kopi PT. Jurang banteng 
wlingi-Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
faktor-faktor kepuasan kerja yang meliputi gaji (X1), kondisi kerja (X2) dan 
promosi jabatan (X3) dapat mempengaruhi komitmen organisasi, serta 
untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi. 
 Penelitian dilakukan pada seluruh karyawan bagian produksi yang 
berjumlah 50 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisi 
regresi linier berganda, dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji 
statistik simultan (Uji F) dan uji statistik parsial (Uji T). 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, variabel-variabel gaji 
(X1), kondisi kerja (X2), dan promosi jabatan (X3) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap komitmen organisasi, yang ditunjukkan dengan tingkat 
signifikan F kurang dari 5% (0,00<0,05). Hasil analisis regresi linier 
berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antar ketiga 
variabel bebas yang diuji dengan variabel terikat, dengan uji F hitung 
sebesar 26,479 dengan tingkat signifikan sebesar (0,00) Berdasarkan uji t, 
dapat diketahui bahwa variabel kondisi kerja (X2) merupakan variabel 
yang paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi dengan 
koefisien regresi terbesar yaitu 0,250. Diperoleh nilai koefisien korelasi 
berganda sebesar 0,796 yang artinya variabel-variabel kepuasan kerja 
secara simultan memiliki pengaruh kuat dan searah terhadap komitmen 
organisasi. Sedangkan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,609 
yang artinya variabel-variabel kepuasan kerja gaji (X1), kondisi kerja (X2) 
dan promosi jabatan (X3) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 
variabel komitmen organisasi (Y) sebesar 60.9% dan sisanya 39,1% 
dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar penelitian. Hasil ini 
menunjukkan bahwa hipotesisi I diterima dan hipotesis II juga diterima. 
 Dari hasil penelitian tersebut, maka perusahaan harus lebih 
memperhatikan dan mengembangkan kepuasan kerja karyawan, terutama 
variabel kondisi kerja, sehingga komitmen karyawan dapat terus 
meningkat. 
 
 
